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Bohózatog Vígjáték 4 fel vonásban, írták: Sehönthan Pál ésFerencz. Magyarosította: Benedek Gyula. (Rendező: Somogyi.)
Bonjai 'Mártoa* tanár 
?k»rbákt neje 










Endrej fia* álnéven Szendefiy —
Rettegi Fridolioj szinigazgató —
Róza* szobaleány Bányainál —




— Litzenmayer Poldi. 
. — Szőllősy Hermin.
Tollagi.
Tőrténetheiy : Magyarország, egy kisebb vidéki város. IdŐ: jelenkor.
3 « l j á f a k ‘. Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
iámlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
ezáp, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló-és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy színiap 
ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. n. 2 órától 5 éráig és 6 órától előadás végéig.________
KLeasdete ^  öralior.
Holnap, pénteken, bérletszünetben: T O L L A G I A D O L F  j u t a l o m j á t é k á u l  adatik:
s na a huszár.
Eredeti népszinmü, Sz iget i től .
Előkészületek tétetnek: F e k e te  dom inó, operára.
Ellínger Ilona, Spányi Lenke betegek.
103-ik előadás. A ra d i G erö, igazgató.
Lete&asea* fciSSB, Hjom, , é fteoa Mnjmy$müá§éími — SS,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1886
